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The objects of the present study are yttrium Y1-xCaxCoO3-δ doped on the A sublattice of 
cobaltite. At present, it has been established that at 900ºC in all studied oxides of composition 
Y1-xCaxCoO3-δ in the range of compositions 0.0≤x≤0.2 with a step of 0.05 in the temperature 
range of 400–900° C in air, the phase of yttrium cobaltite is formed as the main one. The 
content of impurity phases in the sample of composition Y0.8Ca0.2CoO3 does not exceed 10%. 
 
Кобальтит иттрия YCoO3-δ и твердые растворы на его основе характеризу-
ются удовлетворительной чувствительностью, селективностью, скоростью про-
текания реакции и стабильностью по отношению к СО и NOx [1]. 
На данный момент известно, что введение щелочноземельного металла в под-
решетку иттрия в кобальтите иттрия YCoO3- приводит к образованию сложных 
оксидов с общей формулой Y1-xMexCoO3-, где Me = Ca, Sr, Ba.  
Но поскольку данные о описанных в литературе составах противоречивы, то 
уточнение информации об оптимальных методах синтеза, кристаллической 
структуры, физико-химических свойствах и их взаимосвязи является актуальной 
задачей. Объектами настоящего исследования являются кобальтиты иттрия, до-
пированные по А-подрешетке кальцием.  
Для определение возможности замещения иттрия на кальций с образованием 
твёрдого раствора была приготовлена серия образцов  
Y1-xCaxCoO3-δ, в интервале составов 0.0≤x≤0.2 с шагом 0.05. Отжиг образцов про-
водили при температуре 400–900˚С на воздухе. 
Исследуемые образцы были синтезированы по глицерин-нитратной техноло-
гии. Для синтеза использовали оксид иттрия Y2O3 (ИтО-В), карбонат кальция 
СaCO3 (ос.ч.) и металлический кобальт. Растворение образов проводили в азот-
ной кислоте HNO3 (квалификация ч.д.а.) с использованием лимонной кислоты 
(квалификация ч.д.а.) в качестве органического прекурсора. Металлический ко-
бальт получали восстановлением из его оксида при 650°C в токе водорода.  
Определение фазового состава образцов проводили при комнатной темпера-




Структурные параметры были уточнены профильным методом Rietveld с ис-
пользованием пакета Fullprof.  
На данный момент установлено, что при 900ºC во всех исследуемых оксидах 
состава Y1-xCaxCoO3-δ с 0≤x≤0.2 фаза кобальтита иттрия образуется как основная. 
Содержание примесных фаз в образце состава Y0.8Ca0.2CoO3 не превышает 10 %.  
Дифрактограммы однофазных образцов полученных при 900ºC  
Y1-xCaxCoO3-δ с 0≤x˂0.15 были проиндексированы в рамках орторомбической 
ячейки, пространственной группы Pbnm.  
При введении кальция в подрешетку иттрия в Y1-xCaxCoO3-δ наблюдается мо-
нотонное увеличение параметров и объема ячеек твердых растворов  
Y1-xCaxCoO3-δ, что объясняется размерным эффектом [2]. 
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